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Presentación  
 
 La emergencia del presente, introduce una nueva preocupación al historiador; las 
reflexiones sobre la posibilidad, riesgos y limitaciones de la historia de nuestro tiempo,  
que admite matices y diferencias, aunque todos son indicativos de una nueva realidad. 
Como dice Josefina Cuesta (Claves de la Razón Práctica, 1993) no es necesario añadir 
una nueva época a la Historia, sino completar la Historia Contemporánea en la 
aproximación a su propia cotidianidad.  
 
Presentar trabajos de historia reciente de la norpatagonia, forma parte del doble 
desafío que nos proponemos en este libro. Doble, porque se aborda un concepto en 
construcción que requiere precisiones teóricas, que nos lleva a construir y de-construir 
categorías y por las implicancias metodológicas que deriva de su inclusión. Son las 
preocupaciones del presente, las que condicionan no sólo la mirada sobre la historia, 
sino también las preguntas que se formulan al pasado reciente, en cuyo origen tiene su 
anclaje. Resulta indispensable en las circunstancias actuales, construir conocimiento con 
rigor y densidad histórica que confronte con la visión presentista y ahistórica tan común 
en los cultores del pensamiento único. 
 
 Los  autores de la presente compilación son cientistas sociales, que asumen  el 
reto de incluir el presente como problema central de las preocupaciones. En este orden, 
se encuentra la historia política que estudiamos, en la “convicción que la política no se 
reduce a la esfera de lo estatal, sino que abarca instituciones, grupos e interacciones 
múltiples de la esfera social, fenómenos y procesos que se dan en el espacio donde se 
entrecruzan lo público, el poder y lo estatal” (Liliana Aguilar, 2004). 
 
 Aspiramos que los estudios que siguen, sean productos utilizables en la 
educación y en la investigación académica, de fácil acceso a un público amplio y que 
contribuyan a la reflexión de los sujetos sociales respecto de procesos que signan las 
últimas décadas en Neuquén y en Río Negro. Pretendemos, hacer una contribución a la  
Historia Nacional que no incluye, en la mayoría de los casos, las investigaciones 
extrapampeanas. 
 
 Los autores de los artículos que se compilan, en Sujetos sociales y política. 
Historia reciente de la norpatagonia argentina,  son estudiosos de la realidad social y 
política de las  provincias argentinas, docentes que pertenecen a diferentes unidades 
académicas de la Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires; todos ellos integrados en el Centro de Estudios Históricos de Estado, 
Política y Cultura (Cehepyc), centro miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (Clacso). Los trabajos son producto de investigaciones que se desarrollan en el 
plano institucional y que, leídos y discutidos no solo en eventos de la disciplina sino 
entre estudiosos del tema, se ofrecen a la comunidad  educativa y público en general. 
Un particular agradecimiento al Dr Carlos O. Casanello, por sus comentarios y  
sugerencias a uno de los artículos del libro. 
 
 La propuesta agrupa trabajos en cuatro bloques. En el primero, se parte de la 
preocupación por definir qué entendemos por historia política  y que contribución 
concretar a la historiografía nacional que, en general, contempla poco la producción 
extrampeana; con el objetivo de discutir el concepto historia regional, concepto tras el 
cual suele englobarse los trabajos que no se hace en el área central. Asimismo, ponemos 
en discusión una propuesta de conceptualización de provincias (tradicionales) y 
territorios nacionales (nuevas provincias). El segundo bloque que constituye  uno de los 
nudos centrales de texto, rescatamos la política en momentos que  está en la calle, como 
consecuencia  del divorcio entre la sociedad y las estructuras partidarias con  un estudio 
sobre el poder y las estrategias de su reproducción, en las dos provincias del norte de la 
Patagonia. En ese marco, completamos esta parte con un análisis del estado-partido y 
las políticas sociales como modos de legitimación en Neuquén, las políticas 
alimentarias como formas de control social  y  una referencia a la construcción de la 
ciudadanía en el municipio asentado en las localidades en las cuales emergen no sólo los 
principales dirigentes del partido provincial hegemónico en Neuquén, sino los 
principales conflictos de las últimos años en el escenario local. 
 
 En el tercer bloque, la necesidad de poner en el centro a los sujetos que 
desarrollan estrategias en escenarios de confrontación, de negociación o de alianzas, 
cuyos modelos de acción se vinculan a otras disciplinas, tiene sentido en un mundo en 
que la acción implica la presencia y referencia al otro. Así dos trabajos dan cuenta  de 
esto: uno vinculado a la rica experiencia del control obrero en la fábrica de cerámica 
Zanon y el otro, sobre las tensiones y acuerdos, vinculados al primer gobierno y 
cogestión,  que desarrollan los estudiantes al momento de la nacionalización de la 
Universidad Nacional del Comahue. 
  
 Por último, se hace un recorrido en el que se apunta a explicar la lógica 
empresarial y el modelo productivo neuquino, ambos vinculados a la política y lo 
político.  Son dos temas que constituyen parte del campo de las preocupaciones que, en 
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